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PUBLIKáCIÓS JEGYZéK (1970–2015)
Dr. Németh István, egyetemi tanár
I. Könyvek
1. Németh István–Lakatos Gyula: Munkásrészvétel az NSZK vállalati felügyelő ta-
nácsaiban. Népszava, Budapest, 1986. 194 p.
2. A német kérdés 1945–1990. Dokumentumgyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
1993. 273 p.
3. Németország nemzetközi szerződései 1918–1945. Dokumentumgyűjtemény. 
Universitas Kiadó, Budapest, 1994. 184 p.
4. Diószegi István–Harsányi Iván–Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes 
történet I. kötet 1890–1945. Korona Kiadó, 1995. (Szerkesztés és az alábbi fejeze-
tek írása: Nemzetközi kapcsolatok az első világháború előtt, 19–33, Németország 
a századfordulón, 34–42, Svájc a századfordulón, 52–53, Európa újjárendezése a 
párizsi békekonferencián, 219–222, Németország a két világháború között, 260–
279, Svájc a két világháború között, 293–295, Ausztria a két világháború között, 
295–303.) 
5. Diószegi István–Harsányi Iván–Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes tör-
ténet. II. kötet 1945–1995. Európa. Korona Kiadó, 1997. (Szerkesztés és az alábbi 
fejezetek írása: Nemzetközi kapcsolatok a kétpólusú világrendszerben 1945–1995, 
7–45, Katonai szövetségi rendszerek a második világháború után, 62–68, Európa 
megosztottság és egyesítés között  (Arató Krisztinával), 95–130, Németország ( 
NSZK, NDK)  1945–1995 között, 130–180, Svájc, 226–233, Ausztria 233–249.)
6. Diószegi István–Harsányi Iván–Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes 
történet. III. kötet 1945–1995. Európán kívüli országok. Korona Kiadó, Budapest, 
1997. (Szerkesztés és az alábbi fejezetek írása: Új-Zéland, 74–77, Világproblémák 
a 20. század második felében (Kocsis Andrással), 339–354.)
7. Horváth István–Németh István: … És a falak leomlanak. Magyarország és a né-
met egység (1945–1990). Magvető Kiadó, Budapest, 1999. 455 p.  
8. István Horváth–István Németh:  Die Sonne ging in Ungarn auf. Universitas, Mün-
chen, 2000. 391 p.
9. Németh István: Európa-tervek 1300–1945. Visszapillantás a jövőbe. ELTE Eötvös 
Kiadó, Budapest, 2001. 632 p.
10. Németh István: Németország története. Egységtől az egységig (1871–1990). Aula 
Kiadó, Budapest, 2002. 679 p. (második kiadás: 2004. 693 p.)
11. Németh István: Európa 1945–2000. A megosztástól az egységig. Aula Kiadó, Bu-
dapest, 2004. 874 p.
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12. Heinz Duchhardt und István Németh (Hrsg.): Der Europa-Gedanke in Un-
garn und  Deutschland in der Zwischenkriegszeit. Verlag Philipp von Zabern, 
Mainz, 2005. 172 p.
13. Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet. I. Európa. Osiris Ki-
adó, Budapest, 2005. 530 p. (Szerkesztés és az alábbi fejezetek írása: Európa 
nemzetközi rendszere a két világháború között, 43–72, Németország története 
a két világháború között, 91–108, Ausztria története a két világháború között, 
115–122, Az ellenállási mozgalmak Európa-tervei (1940–1945), 220–225, Eu-
rópa megosztása 1945–1949, 226–242, A nyugat-európai integráció a máso-
dik világháború után, 1945–1992, 243–262, a Német Szövetségi Köztársaság 
története a második világháború után, 284–197, Svájc története a két világ-
háború között, 307–310, Ausztria története a két világháború között, 310–317, 
A népi demokratikus országok története, 402–425, Az NDK története 1949–
1990, 426–434, Európa fordulata és újjászervezése 1992–2000, 446–459. 
14. Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet. II. Európán kívüli 
országok. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. (Szerkesztés és az alábbi fejezetek 
írása: Nemzetközi kapcsolatok 1945–2000, 295–322.)
15. Németh István–Tollas Gábor (szerk.): Berlin, a megosztott város 1945–1990. 
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2007. 627 p. (szerkesztés és alábbi fejezetek 
írása: A szövetségesek Németország tervei (1941–1945), 23–59, Pénzreform 
és berlini blokád (1948–1949), 91–117, Berlin, a parlament és a kormány szék-
helye, 469–486.)
16. Németh István: Demokrácia és diktatúra Németországban 1918–1945. 1. kö-
tet. Az 1918. novemberi forradalom és a weimari köztársaság. Összegzés és 
dokumentumok, 269 p. 2. kötet. A „Harmadik Birodalom”. Összegzés és do-
kumentumok, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2007. 757 p.
17. Németh István: A német császárság 1871–1918. Összegzés és dokumentu-
mok. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2009. 372 p.
18. Németh István: Hatalmi politika Közép-Európában. Német és osztrák–ma-
gyar Közép-Európa tervezés (1871–1918). L’Harmattan Kiadó, Budapest, 
2009. 360 p. 
19. Németh István (szerk.): A 20. század titkai. Európa (1900–1945) Történelmi 
olvasókönyv. 1. kötet. Líceum Kiadó, Eger, 2009. 420 p.
20. Németh István (szerk.): A 20. század titkai. Európa (1900–1945) Történelmi 
olvasókönyv. 2. kötet. Líceum Kiadó, Eger, 2009. 310 p.
21. Németh István (szerk.): A 20. század titkai. Európa (1900–1945) Történelmi 
olvasókönyv. 3. kötet. Líceum Kiadó, Eger, 2009. 344 p.
22. Németh István: A Német Demokratikus Köztársaság 1949–1990. Összegzés 
és dokumentumok. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2010. 508 p.
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23. Németh István: A Német Szövetségi Köztársaság 1949–2009. Összegzés és 
dokumentumok. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2010. 534 p.
24. Németh István–Fiziker Róbert (szerk.): Ausztria a 20. században. Az „élet-
képtelen” államtól a „boldogok szigetéig”. Tanulmányok. L’Harmattan Kiadó, 
Budapest, 2011. 583 p.
25. Németh István: Az osztrák út. Ausztria a 20. században. Összegzés és doku-
mentumok. Líceum Kiadó, Eger, 2011. 368 p.
26. Németh István–Juhász Dániel: A német gyarmatosítás története. A szerzők 
magánkiadása, Eger, 2012. 200 p.
27. Németh István: Katyń, 1940. Lengyelország a Szovjetunió és Németország 
„életterében”. Összegzés és dokumentumok. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 
2013. 338 p.
28. Németh István (szerk.): A 20. század titkai. Európa (1900–1945) Történelmi 
olvasókönyv.  4. kötet. Líceum Kiadó, Eger, 2013. 392 p.
29. Németh István (szerk.): A 20. század titkai. Európa (1900–1945) Történelmi 
olvasókönyv. 5. kötet. Líceum Kiadó, Eger, 2013. 382 p.
30. Németh István (szerk.): Az I. világháború (1914–1918). Tanulmányok és doku-
mentumok. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2014. 468 p.
31. Az Európa-gondolat történetéből. Coudenhove-Kalergi Páneurópa-mozgalma. 
Líceum Kiadó, Eger, 2014. 228 p.
II. Könyvfejezetek
1. Németh István: Sárvár munkásságának helyzete a két világháború között. In: 
Sárvár monográfiája. Szombathely, 1978. 621–643.
2. Németh István: Németország (1789–1890) In: Vadász Sándor (szerk.): 19. szá-
zadi egyetemes történet. Korona Kiadó, 2005, 204–309, Svájc (1789–1890), 
366–372.
3. Németh István: Németország (1789–1890) In: Vadász Sándor (szerk.): 19. szá-
zadi egyetemes történet. Osiris Kiadó, Budapest, 2011. 167–247, Svájc (1789–
1890), 292–296. p. (szerkesztés is)
4. Németh István: Ausztria politikai rendszere. In: Kardos József–Simándi Irén 
(szerk.): Európai politikai rendszerek. Osiris Kiadó, Budapest, 2002. 27–49. 
(második kiadás: 2004.)
5. Németh István: Németország politikai rendszere In: Kardos József–Simán-
di Irén (szerk.): Európai politikai rendszerek. Osiris Kiadó, Budapest, 2002. 
575–613.
6. Németh István: Németország újraegyesítése (1989–1990). In Glatz Ferenc 
(szerk.): Proletárdiktatúrákból a polgári demokráciákba (1989–1992). MTA 
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Társadalomkutató Központ, Budapest, 2004. 37–66. 
7. Németh István: A német konzervativizmus és a német nemzeti újjáépítés, 
1940–1946. In: Feitl István–Földes György (szerk.): 1945 a világtörténelem-
ben. Napvilág Kiadó, Budapest, 2005. 86–100.
8. Németh István: A népi birodalom álma a „Harmadik Birodalomban”. In: 
Frank Tibor (szerk.): Németország. Gondolat Kiadó, Budapest, 2011. 242–262.
III. Tudományos cikkek
1. Figyelemreméltó eredmények az NSZK történetírásában. A weimari köz-
társaság bukásának okairól. In: A Politikai Főiskola Közleményei, 1979/ 1. 
117–126.
2. A Müller-kormány bukása Németországban (1930). In: Évkönyv a nemzetkö-
zi munkásmozgalom történetéből (ÉNMT), 1980. 179–187.
3. Az 1932-es poroszországi államcsíny. In: Párttörténeti Közlemények, 1981/1. 
148–182.
4. A magyarországi német kisebbség a magyar–német kapcsolatokban az 1920–
30-as évek fordulóján. I. rész. In: A Politikai Főiskola Közleményei, 1981/2–3, 
88–109, II. rész uo. 1981/4, 42–55.
5. A magyar–német katonai kapcsolatok kérdéséhez (1928–34) In: Hadtörténel-
mi Közlemények, 1983/3, 382–415.
6. A német nemzetiszocializmus előretörésének fogadtatása a magyar kormány-
körökben (1928–1934) In: A fasizmus ideológiájáról. Kossuth, Budapest, 
1983. 234–245.
7. A német munkásmozgalom 1933 első felében. In: Párttörténeti Közlemények, 
1983/4, 153–188.
8. A magyarországi szélsőjobboldali szervezetek működésének visszhangja a 
német és magyar kormánykörökben (1930–34). In: A Politikai Főiskola Köz-
leményei, 1984/1–2, 140–149.
9. Szakmai akadémia Baden-Württembergben. In: Köznevelés, 1985. június 7, 
12–13. p.
10. A magyar–német kapcsolatok fő vonásai az 1920–1930-as évek fordulóján. 
In: Politikatudomány, 1985/3–4, 94–112.
11. Népfőiskola Baden-Württembergben. In: Pedagógiai Szemle, 1986. április 
(XXXVI. évf. 4. sz.) 361–365.
12. Tézisek az SPD politikai és kulturális megújulásához. In: Politika-Tudomány, 
1987/3, 157–166. p.
13. Az Általános Német Munkásegylet megalakulása (1863). In: ÉNMT, 1988. 
116–121.
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14. A nyugat-német szakszervezetek viszonya az SPD politikai alternatívájához. 
In: SZEKI Tájékoztató, 1988/2, 127–144.
15. Szociálliberális győzelem az NSZK 1972-es választásain. In: ÉNMT, 1992. 
305–308.
16. A német lakosság menekülése és áttelepítése Európában (1944–1949). In: Mi-
gráció a Kárpát-medencében. Kőrösi Csoma Sándor Főiskola, Békéscsaba, 
1994. 84–100.
17. Az SPD újjáalakulása. In: ÉNMT, 1995, 91–99.
18. A német egyesítés dokumentumaiból 1989–1990. I–II. rész. In: Társadalmi 
Szemle, 1996/11, 62–74, illetve 1996/12, 53–61.
19. Fejezetek az Európa-gondolat történetéből. Coudenhove-Kalergi Páneurópa-
mozgalma. (Kocsis Andrással) I–II. rész. In: Társadalmi Szemle, 1997/10, 
50–77, ill. 1998/1, 92–113.
20. Német és osztrák Mitteleuropa-tervek I. rész (1900–1914)(Kocsis Andrással). 
In: Társadalmi Szemle 1998/5, 78–94, II. rész (1914–1918) uo. 1998/7, 37–59.
21. A budapesti magyar–német kereskedelmi kamara a magyar–német kapcso-
latokban (1920–1931) In: Nemzeteken innen és túl. Tanulmányok Diószegi 
István 70. születésnapjára. Korona Kiadó, 2000, 307–333.
22. A Mackensen-hadsereg hazatérése (1918–1919). In: „Emberek és eszmék…” 
Tanulmánykötet Vadász Sándor születésnapjára. Eger, 2001. 69 – 82.
23. A nemzetiszocialista uralmi rendszer. In: Limes, 2003/2, 19–31. 
24. Julius Wolf Közép-európai Gazdasági Egyesülete (1904–1918). In: Acta 
Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. Eger, 2008, 149–180.
25. Hantos Elemér közép-európai alternatívája. In: Valóság, 2010/1. 35–49.
26. Az 1934. február 21-i magyar–német kereskedelmi pótegyezmény. In: Esz-
mék, forradalmak, háborúk. Vadász Sándor 80 éves. ELTE, Budapest, 2010. 
449–457.
27. Német és osztrák–magyar Közép-Európa tervezés (1914–1916). In: Nemzetek 
és birodalmak. Diószegi István 80 éves. ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes 
Történeti Tanszék, Budapest, 2010. 477–490.
28. Lenin hazautaztatása Oroszországba 1917 tavaszán – német játék a világfor-
radalommal? In: Valóság, 2011/2. 31–49.
29. A Molotov–Ribbentrop paktum a német külügyi iratokban (1939) In: Tanul-
mányok Romsics Ignác 60. születésnapjára. Eger, EKF Líceum Kiadó, 2011. 
202–214.
30. Német gyarmatpolitika a 19–20. század fordulóján (Juhász Dániellel). In: 
Valóság, 2011/11. 34–87. 
31. Külpolitikai útkeresés Magyarországon 1918–1921-ben. In: Acta academie 
agriensis. Nova series tom. XXXIX. Sectio Historiae. Eger, 2012. 193–219.
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32. Magyar–német viszony az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság ide-
jén (1918–1919). In: Acta academie agriensis. Nova series tom. XL. Sectio 
Historiae. Eger, 2013. 211–234. 
33. Közép-Európa: német feladat? A Német–Osztrák–Magyar Gazdasági Szövet-
ség tevékenysége (1913–1918). In: Limes, 2012/1. 7–24.
34. A magyar–német politikai kapcsolatok történetéből: Kun Béla Ausztriában és 
Németországban (1919–1921). In: Acta academie agriensis. Nova series tom. 
XLI. Sectio Historiae. Eger, 2013. 273–292.
35. István Németh: Mitteleuropa: Eine deutsche Aufgabe? Die Tätigkeit des De-
utsch–Österreichisch–Ungarischen Wirtschaftsverbandes (1913–1918) In: 
Csaba Szabó (Hrsg.): Österreich und Ungarn im 20. Jahrhundert. Publikationen 
der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Bd. IX. Wien, 2014. 11–37.
36. Az I. világháború – újragondolva. In: Kisebbségkutatás, 2014/4. szám, 7–40.
37. István Németh: Die Verhandlungen des Deutschen Reiches und Österreich–
Ungarns über Mitteleuropa (1915–1918) In: Csaba Szabó (Hrsg.): Österreich und 
Ungarn im I. Weltkrieg. Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung 
in Wien, Bd. X. Wien, 2015. (megjelenés alatt)
38. Németh István: A Német Birodalom 1945-ben. Korunk, Kolozsvár, 2015. 
(megjelenés alatt)
IV. Egyetemi tankönyvek, jegyzetek, oktatási anyagok, 
dokumentumgyűjtemények
1. Németországi alternatívák 1918–1933. Korona Kiadó, Budapest, 1995. 83 p.
2. Németország 1918–1933. In: Magyarországról és Európáról. ELTE Történe-
lemtanári továbbképzés. Budapest, 1996. 23 – 32. p.
3. Németországi alternatívák 1941–1990. Korona Kiadó, Budapest, 1998. 85 p.
4. Európa-tervek és előzményei I–III. rész. In: Történelemtanári kincsestár, 
Raabe Kiadó, Budapest, 2003. (3x30 p.)
5. Történelmi Európa-tervek és Magyarország. In: Sine ira et studio (Harag és 
elfogultság nélkül). A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, (Sorozat-
szerkesztő: Szabolcs Ottó) ELTE BTK és a Magyar Történelmi Társulat taná-
ri tagozatának kiadványa. XXXII. Budapest, 2003. 174–186.
6. Európa-tervek és magán Európa-szervezetek az 1920-as években. In: Öt kon-
tinens, ELTE, Új- és jelenkori egyetemes történeti tanszék, 2003. 101–138.
7. A német nemzeti egység megteremtése (1871). Tanítási segédanyag. In: 
Történelemtanári kincsestár, Raabe Kiadó, Budapest, 2004. 28 p.
8. Ellenállás a Harmadik Birodalomban (1933–1945). Tanítási segédanyag. In: 
Történelemtanári kincsestár, Raabe Kiadó, Budapest, 2005. 22 p.
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9. Művészet a Harmadik Birodalomban (1933–1945). Tanítási segédanyag. In: 
Történelemtanári kincsestár, Raabe Kiadó, Budapest, 2006. 30 p.
10. Szociálpolitika a Harmadik Birodalomban. Tanítási segédanyag. In: 
Történelemtanári kincsestár, Raabe Kiadó, Budapest, 2006. 30 p.
11. Németország 1789–1914. In: Vadász Sándor (szerk.): 19. századi egyetemes 
történelem 1789–1914. Európa és az Európán kívüli országok.  Osiris Kiadó, 
Budapest, 2011. 167–247.
12. Svájc. In: Vadász Sándor (szerk.): 19. századi egyetemes történelem 1789–1914. 
Európa és az Európán kívüli országok.  Osiris Kiadó, Budapest, 2011. 292–296.
13. Az európai egységgondolat kérdéséhez a 20. század első felében. In: A 
keresztény Európától az Európai Unió elnökségéig (A 2011. május 21-én 
rendezett konferencia szerkesztett előadásai). A történelemtanári továbbképzés 
kiskönyvtára, Budapest, 2011. 24–40.
V. Tudományos-népszerűsítő cikkek
1. Adenauer és Willy Brandt. In: Rubicon, 1993/10–1994/1. 24–29.
2. A második világháború kislexikona. In: Rubicon, 1995/4. 16 p.
3. A kettészakított Németország. In: Rubicon, 1997/5–6. 69–74.
4. Adenauer. In: Rubicon, 1997/10. 47–50.
5. Hitler 1923. évi puccskísérletei. In: Élet és Tudomány, 1998/21. sz. 654–656, 
ill. 1998/22. sz. 687–688.
6. A frontváros I–II. rész. In: Élet és Tudomány, 1998/30. sz. 939–941, 1998/31. 
sz. 978–980.
7. A Marshall-terv I–II. rész. In: Élet és Tudomány, 1998/38. sz. 1201–1203, 
1998/39. sz. 1226–1228.
8. Németország 1918. In: Rubicon, 1998/8. (Melléklet)
9. A Mackensen-hadsereg I–III. In: Élet és Tudomány, 1998/46. sz. 1448–1450, 
1998/47. sz. 1491–1493, 1998/48. sz. 1516–1517.
10. A berlini fal I–II. rész. In: Élet és Tudomány, 1999/7. sz. 196–198, 1997/8. 
232–234.
11. A weimari köztársaság. In: Rubicon, 1999/1–2. 43–49. 
12. A német egyesítés. In: Rubicon, 1999/1–2. 79–82. 
13. A nürnbergi per. In: Rubicon, 1999/5–6. 94–98.
14. Furcsa számháború – A magyarországi németek kitelepítése. In: Élet és Tudo-
mány, 1999/28. sz. 870–872.
15. A berlini felkelés 1953. I–II. rész. In: Élet és Tudomány, 1999/49. 1574–1576, 
1999/50. 1542–1543.
16. A német állami egység fénykora. In: História, 2000/9–10. 16–20.
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17. Németország újraegyesítése (1987–1990). In: História, 2001/9–10. 23–33.
18. Az Európa-gondolat történetéből: A Páneurópa-gróf. In: Élet és Tudomány, 
2002/12. sz. 358–360.
19. Az Európa-gondolat történetéből: Közép-Európa alternatíva. In: Élet és Tudo-
mány, 2002/14. sz. 422–424.
20. Az NSZK pártjai. In: Rubicon, 2002/4–5. 62–67.
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